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1 Analysant  les  textes  de  H. Corbin ayant  porté  sur  l’alchimie,  l’article  en souligne les
principaux traits : 1) l’alchimie est une science qui par sa nature d’« exégèse du Livre du
monde » dépasse tous les clivages confessionnels ; 2) les ésotéristes musulmans l’ont de
plus située dans la lignée des enseignements des sages anciens,  des prophètes et des
Imams (dont ‘Alī) ; 3) elle donne accès, dans le cadre de l’ultra-shiisme jābirien, à une voie
initiatique immédiate, à la rencontre directe avec l’Imâm (commentaire du traité Le Livre
du Glorieux).
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